PERENCANAAN GEDUNG ASRAMA




























































































Bekisting Pelat & balok Lt.2
11
115


















Bekisting Pelat & balok Lt.3
9
156








Pengecoran Pelat & balok Lt.3
13
169





















Pekerjaan Dinding Lt.2 144
14




pintu & Jendela Lt.1 Pekerjaan Kusen, pintu & Jendela Lt.2
13
Pekerjaan Dinding Lt.3 171
14









FinishingPekerjaan Keramik 1,2 & 3
12
Pekerjaan Instalasi Listrik Lt.1, 2 & 3
22































































































Lt.1, 2 & 3
53 212
208
50 212
